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清晰的民族与暖昧的族群
一 以中国大陪民族学、人美学的研究実践力例
麻 国庚(中 山大学人美学系)
"民族"与"族 群"最 基本的涵又都是指人佃的共 同体,是 対不同人群的分美。但是,
当学者将"民 族"与"族 群"遠 兩个洞江蚋入坊史祭験与社会現宴中加 以研究吋,其 内涵
随着吋空的変化而有其不 同的表述和意文所在 。在学科史上,"民族"作 カー个人美圦枳
自我的一个美鍵概念之一児渚各 冂社会科学,被 賦予 了多重涵文,尤 其是"民 族一 国家
(nation-state)""民 族主文(nationalism)"逮 些概念,将 坊史学、人美学、政治学 、
社会学、社会心理学、珸言学、国阪美系学甚至文学等学科牽達在一起,形 成 了一个
鹿大的跨学科研究領域。近代以来,随着西学京漸,当 基于西方社会径詮建枸 的"民族"
概念及相美理恰与中国的尻史勾現実友生冲突吋,中 国人対"民 族"及 其相美理槍涵文
的理解 、詮釋与宴践本身又形成 了一套与国隊背景、国内政治、社会文化的特点等相
朕系的社会思潮和坊史事宴 。概括起来"民 族"概 念的友展変化其実是一个尻史辻程也
是一這泣的違程。在現代人美学研究中,"民 族"有 着相対明礁 的定文,指 具有相 同文
化属性 的人伯的共同体(ethnos),文 化是界定"民 族"的 重要祢准之一。人美学対人伯
的共同体本貭及美系的理解是一个逐歩深入的近程 。古典人美学将非西方社会的整体
作力"他 者",以"昇 文化"力 研究 旨趣,熱 衷于跨文化 比較研究,并 没有将某个具体的
人群作力研究対象。現代人美学建立之后,墨 然弓林楷斯基式的科学 民族志将某个具
体的民族体力描述対象,但 是学木研究 的向題意狽在于探尋社会或文化的這行机制,
而対"民 族"本 身的概念加 以村槍没有形成研究的思潮。亘到20世 彡己50年 代,在 美国
涎生 了"族 群"(ethnicgroup)概 念,人 美学升始将不同群体的美系等 向題作力研究寺
題迸行付槍,并 形成 了人美学研 究一个新 的理槍范式。一般来悦,族 群(ethnicgroup)
指悦 同一悟言,具 有共 同的凩俗刀慣,対 于其它的人伯具有称力我伯的意枳的単位,
不道,遠 个族群単位中的所有 的人佃并非都掘有共 同的社会組鈬和政治姐銀。而 「圦
同」是存在于个人与某特定族群向的一狆美系,它 属于某特定 的族群,量 然族群中的
成員可能散居在世界各地,但 在圦同上,他 伯却彼此分享着炎似的文化与价値親 。而
民族或族群圦同是圦同的典型表現。
由于中国大陪1949年 后 的基本社会制度 、社会科学研究的昌克思主文佑銃与 民族
学人美学友展的特殊坊程,使 得"民 族"在 中国大陪成力明礁存在的実体概念,各 个"民
族"成 内 中国大陪民族学研究実践 中明碗 的研究対象;相 反,較 晩近引入 中国人美学界
的"族 群"概 念及相美理恰却在 中国夏奈 的社会背景下引友了学界的激烈争槍,有 些争
槍 己経超越 了対族群理槍的付槍,上 升力対 中国民族学 、人美学学木研 究的反思,甚
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至渉及到対 国家活珸下的"民 族"的 再圦沢 。逮也尋致"族 群"的 概念被賦予了一秤暖味
的意味。"族 群"成 力了一个弾性扱大 的概念,与 之相美的学木成果汗牛充椋 。針対逮
一研究現状,本 文将不参与中国当代人美学 民族学界美于"民 族"与"族 群"概 念 的付槍,
而是通せ対 中国大陪民族学、人美学美于"民 族"或"族 群"的 研究実践迸行梳理,在 中
国大陪民族学、人美学友展的整体脉狢中把握美于"民 族"与"族 群"的 研究。
一、"多 民族中国"枸 建迂程 中的"民 族"的 理解
現代意文上的"国 家"和"民 族"是 近代由海外徒入中国的新洞江 。1902年 梁肩
超在其 《槍 中国学木思想変迂之大勢》正式提出了"中 隼民族"的 概念1。 中隼 民族作
カー个 自覚的民族実体,是 近百年来中国和西方列強対抗中出現的,但 作カー个 自在
的民族宴体則是几千年的房史迂程所形成的.2"中 隼"本 是部分中国人的自称,与"隼"
相対的是生活在周迹地区的"夷",逮 是古代 中国対人佃的基本分美。在儒家思想中,
隼夷量辨,但 絶非対立,孔 子強凋"有 教无美",隼 夷只是文化上存在差昇,如 果"夷"
能夥遵从儒家思想,那 幺"夷"自 然就成力中隼的一員了。秦扠之后,量 屡経王朝更
替,但 中国人対人美剣分的基本圦沢没有太大変化 。坊史学者的研究圦力,大 略而言,
房代双族政枚強盛吋,常 常是以文化仇劣作力 区分隼夷的椋准;反 之,季 世勢衰,則
鞍而強凋血銃的佳承,以"堅 夷夏之防"。3宜 到西方列強叩升中国的大冂,西 方文化
的強勢迸入,中 国佳銃的隼夏中心主文受到評峻的挑哉。一些率先降眼看世界的有枳
之士升始意枳到,"今 之夷狄,非 古之夷狄"。 先从器物,迸 而政治,再 而思想上升始
学 刀西方,救 亡圏存 。19世 彡己末20世 彡己初面啗的一達串的失敗,尤 其 甲午哉争的中
国惨敗、八国朕軍侵隼,更 是刺激了国人的思想。"民 族"逮 一概念也在逮一背景下,
伴随着一系列社会政治思潮涌入中国。
現代学木意文上的民族概念首先由梁肩超提出。1899年,梁 肩超在 《奈籍月旦》
一文中,:第一次使用了現代意文上的"民 族'L洞 。41901年,梁 肩超友表《中国史叙槍》,
首次提 出了"中 国民族"的 概念,并 将 中国民族的坊史剣分力三个吋代 。5同年,他 在 《国
家思想変迂昇 同槍》一文中率先介貂 了"民 族主文"和"民 族帝国主文"遠 兩个概念。他
指出,"民 族主文者,世 界最光 明、正大 、公平之主又也",因 力它"不 使他族侵我之 自
1梁 宕 超,《 槍 中 国 学 木 思 想 変 迂 之 大 勢 》,《 軟 冰 室 合 集 ・文 集 》 之 七,中 隼 君 局,北 京,中 隼
禰 局,1989年 影 印 版,第1、21頁 。
2費 孝 通,《 中 隼 民 族 多 元 一 体 格 局 》,載 費 孝 通 等 著,《 中 隼 民 族 多 元 一 体 格 局 》,中 央 民族 学
院 出版 社,1989年,第1頁 。
3夛 志 田,《 夷 夏 之 辨 的 升 放 与 封 閉 》,《民 族 主 又 与 近 代 中 国 思 想 》,台 北:奈 大 圏 有 公 司,1998
年,第35-60頁 。
4梁 肩 超,《 奈 籍 月 旦 》,《 軟 冰 室 合 集 ・文 集 》 之 四,北 京 、 中 隼 需 局,1989年 影 印 版,第94、
96頁 。
5梁 肩 超,《 中 国 史 叙 槍 》,《軟 冰 室 合 集 ・文 集 》之 六,北 京 ・中 隼弔 局,1989年 影 印 版,:第ll-12
頁 。
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由,我 亦毋侵他族之 自由。対其在于本 国也,人 之独立;其 在于世界也,国 之独立 。"
梁肩超扱力提倡 民族主又的原因便在于此,他 要求国人迅速培芥民族主文,以 抵御欧
美 的民族帝国主文的侵略,所 渭,"知 他人 以帝 国主文来侵之可畏,而 速非成我所固有
之 民族主 文 以抵制之,斯 今 日我 国 民所当汲汲 者也"。6梁 肩 超圦力建 没民族 国家
(nation-state)是 救 中国的唯一法木7,并 明碗提 出于"民 族主文者,実制造近世 国家之
原劫力也 。"8以 民族国家救国的思想广 力中国的知沢界所接受,民 族主又思潮升始在
中国勃然果起。
此后在20世 冕初期,"国 家"和"民 族"等 司 己経被普遍使用 。在当吋的思想、文化 、
政治領域 比較活趺和具有代表性 的人物,如 章太炎、弥中山、汪兆銘等,都 使用并槍
述了"民 族"一 洞。9与梁后超不 同,遠 些思想家更加美心中国国内的民族 向題,但 他伯
与梁肩超的 目的一致,也 是建立現代民族 国家(nation-state)。 从中国近代 民族主文思
想家都是在国民国家理槍的思想框架圦枳"民 族"。 以弥中山力代表的革命党人,从 以
排満力手段来建立民族 国家力 目柝到建立"五 族共和"的 中隼民国,便 是 民族主文友展
的一个鞋折点.中 隼 民国創立后,民 族主文成カー神星赫 的思潮,并 逐歩演化カー紳
意枳形恋,得 到了迸一歩岡釋 。自9・18后 宜到抗 日哉争的全面爆友,民 族主文成力抗
日救亡的一面大旗,中 国人的民族意沢空前高泓。
无槍如何,在20世 彡己前半夜,通 迂枸建現代民族国家救国圏存,成 力了中国先迸
分子 的共沢.与 新果的現代民族国家(nation-state)枸 建努力相庖 的,也 是迸 行学科
建枸 的実践。要建枸一个銃一的現代民族 国家,就 必須説明"中 隼"民 族在世界中的定
位,迩 要了解中国境 内渚多族体的情况,力"五 族共和"碗 立実証根据 。
自20世 彡己初到1927年 前后,中 国的知恢畍展將新的知狽与 中国的・佑銃文化 中美
于人癸友展 的解釋和中国古代文献資料鈷合起来,初 歩知道了民族 、紳族等現代 民族
学概念 。Io同吋,国 内一些学者升始甞試実地凋査,并 推 出一些相美作品,遠 些作品
量然幼稚,且 非寺 冂的民族志,但 内容上 己祭升始超越 以往佑銃中的隼夷大防規念,
不再把迹疆少数民族看做夷蛮,而 是視之力国人的一部分 。111927年 后,随 着 民族学
人美学学科 的建立和学木研究体系的規范化,中 国大陪民族学人美学迸入一个蓬勃友
展 的吋期。
昊文藻是中国社会学、人美学、民族学的奠基人。他早年 留学美 国,1929年 旧国
6梁 后 超,《 国 家 思 想 変 迂 昇 同 槍 》,《 欽 冰 室 合 集 ・文 集 》 之 六,北 京 ・ 中 隼 需 局,1989年 影 印
版,第19-22頁 。
7梁 肩 超,《 槍 民 族 竟 争 之 大 勢 》,《軟 冰 室 合 集 ・文 集 》之 十,北 京,中 隼 需 局,1989年 影 印 版,
第35頁 。
8梁 宕 超,《 槍 民 族 竟 争 之 大 勢 》,《歓 冰 室 合 集 ・文 集 》之 十,北 京,中 隼 需 局,1989年 影 印 版,
第ll頁 。
9周 佳 斌,《 中 国 民 族 理 槍 新 范 式 的 探 索 》,中 央 民 族 大 学2005年 博 士 槍 文,第11頁 。
10王 建 民,《 中 国 民族 学 史(上 巻)》,云 南 教 育 出 版 社,1997年,第97頁。
ll胡 鴻 保 主 編,《 中 国 人 美 学 史 》,中 国 人 民 大 学 出 版 社,2006年,第40頁。
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后向中国学木界广泛介貂西方社会思想和人炎学 的各不中流派,其 中尤其 以対英 国的錯
枸功能主又与美 国芝加哥学派社区研究方法的介鋸力重 。昊文藻堅持社会科学研究中
国化的探索,并 致力于人美学的実阮泣用,在 他 的宜接影吶下最終形成 了人美学 的中
国功能学派 。早在1926年 留美期向,昊 文藻就友表 了 《民族与国家》12一文,提 出在
中国建立現代民族 国家 的意文。在文章中,昊 文藻 以人美学的基本概念分析了流行于
中国的民族主文思潮,指 出了在 中国建立"一 个 民族一个 国家"理 槍的缺陷,主 張建立
多民族的銃一国家,他 悦,"一 民族可 以建一国家,却 非一民族非建一国家,減 以数个
民族 自由朕合而皓成大一銃之多民族国家,イ尚其文明生活之密度,合 作精神之強度,
并不減于単 民族 国家,較 之或且有道之而无不及,則 多民族 国家内団体生活之羊富派
厚,月生于単民族 国家内之団体生活多矣 。"13昊文藻的民族研究対費孝通、林耀隼 、黄
隼市、李有文、隊永齢等民族学人美学大家声生 了重要的影吶。基于建没多民族 同一
国家的民族理槍,面 対国家疆土危机,昊 文藻先生于1942年 在 《迹政公槍》:第1巻 中
友表 《迹政学友凡》一文,碗 立 了辺政学研究框架 的雅形 。昊文藻在文章中指出、"迫
政学是研究美于迫疆民族政治思想、実事、制度,及 行政的学科",14将 人美学的 民族
研究宜接庖用于 国家対地方和民族的行政実践中。
以昊文藻力代表的一部分民族学、人美学者着力于理清中隼民族内部的民族美系,
力枸建銃一的民族国家提供依据 。但男一部分 民族学、人美学者却没有宜接参与建枸
民族 国家 的付槍,他 佃 的研究旨趣在于以"科 学主文"的 方法客規描述 民族文化;重 視
対 中国佳銃史料 的控掘,強 凋対社会文化事項 的綜合分析。逮一研究傾 向被称力 中国
人美学研究的坊史学派,凌 鈍声是其中的代表 人物 。凌鈍声1926年 赴法 国巴黎大学留
学,師 从人美学家昌塞尓・莫斯(MarcelMauss)等 人,1929年 荻博士学位并 回国,将
法 国民族学派 的理恰方法介貂到中国。《松花江下游 的赫哲族》是莫定凌鈍声作力中国
現代人炎学先躯的扛鼎之作,被 圦力是中国人美学、民族学研究史上第一部科学 民族
志作品,在 国内長久是民族学凋査的范本 。15全帛共分上下兩册及 圏版一册,圏 版依
据正文有美文化事項的描述拍撮;正 文除了描述赫哲人的房史与現宴社会文化生活,
込整理了赫哲人的珸言和故事。遠和文化条列式的隊述相当程度的悦明了其科学 民族
志実証愴及経験槍 的立場,16集 中体現 了中国人 美学研究的房史学派重視材料收集和
洋実描述研究理路。但是,在"客 規泥汞"的 背后,却 藐含着作者 的某神理槍預投。在
《松花江下游的赫哲族》中,凌 先生瓠横中国境 内奈南西北族群的古籍来対北方民族
12昊 文 藻,《 民 族 与 国 家 》,《昊 文 藻 人 美 学 社 会 学 研 究 文 集 》,民 族 出 版 社,1990年,第19-36
頁 。
13同 上
14昊 文 藻,"辿 政 学 友 凡"刊 于1942年 《迫 政 公 恰 》:第1巻 。
15李 亦 國,《 凌 鈍 声 先 生 的 民 族 学 》,《李 亦 因 自 逸 集 》,上 海 教 育 出 版 社,2002年,第431、432
頁 。
16何 翠 萍,《 从 中 国 少 数 民族 研 究 的 几 个 个 案 淡"己"与"昇 己"的 美 系 》,徐 正 光,黄 麼 貴 主 編,
《人 美 学 在 台 湾 的 友 展 回 頤 与 展 望 篇 》,"中 央"研 究 院 民 族 学 研 究 所,1999年,第366-368
頁 。
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的渊源做考汪,征 引中国境内所有地区美于宗教文化生活 的文献与赫哲人宗教比較。
遠神槍汪方式預没了一个族群文化"同 貭"的 前提,而 逮神前提完全是建立在 中国典籍
所戈U出的疆域范囹内,所 有民族或族群都可 以放在整个中隼民族的民族枸成屠面上迸
行考察 。17由此我佃可 以看到,尽 管凌 鈍声并没有宜接界定中国的"民 族"力 何,却 将
中国佶銃的隼夷分美思想与現代人美学思想加以融合,在 自己的研究中将"中 隼民族"
的銃一性作力前提 。
凌鈍声的研究体現 了坊史学派将中国史学研究佑銃与西方 民族学人美学理槍方法
加 以寡合的研究傾向,在 民族志的杉1弓中表現了対中隼 民族銃一性的理解。中国史学
研究佑銃与西方 民族学人美学理槍方法鈷合的男一个方面,是 対中国民族通史 的撰写。
中国民族通史的作者佃借筌西方的民族理槍,从 中国浩如烟海的史料中求索,在 房史
的需写中硯立"中 隼民族"在 人美房史 中的地位。人美学家李済的 《中国民族的形成》
(1923)18是 中国民族通史撰写的濫筋,此 后 民族史研究寺著主要有,張 其胸 《中国
民族志》(上海 商各印需棺,1933年)、 王桐齢 《中国民族史》(北 平文化学社,1928年,
1934年 出版汀正増朴本)、 常乃惠 《中隼民族小史》(髮文需局,1928年)、 曹松叶 《中
隼人民史》(商 各印需棺,1933年)、 昌思勉 《中国民族史》(上 海世界需局,1934年)、
昌思勉 《中国民族演迸史》(上 海亜鈿亜需局,1935年)、 宋文炳 《中国民族史》(中 ・隼
弔局,1935年)、 柳貽徴 《中国民族史》(上 海世界需局,1935年)、 林惠祥 《中国民族
史》(上 海商劣印需嬉,1936年)、 郭彡隹屏 《中隼民族友展史》(成 都,1936年)、 李广
平 《中隼民族友:展史》(正 文出版社,1941年)、 張旭光 《中隼 民族友展史鋼》(桂 林文
化供廐社,1942年)、 兪釧隼 《中隼民族 史》(国 民出版社,1944年)、 昌振羽 《中国民
族筒史》(光 隼出版社,1948年)等 十多狆。19在逮些作品中,有 的側重于対中国各民
族内部特貭 的研究,有 的着眼民族美系 的梳理,但 都将"中 国"境 内坊史上存在 的各民
族単位視力 中隼民族的一員,強 凋中国作カー个多民族 国家的銃一性 。
在20世 彡己前半叶,中 国的民族学人美学家イ「]或投身田野,或 鈎況史海,在 人炎学
17同 上,:第370-372頁 。
18李 済,《 中国民族的形成》,江 芳教育出版社,2005年 版。
19隊 達升,《 中国民族史研究的基本特点和友展三畍段》,《西北民族研究》,1993年 第2期(恵
第13期),第1-8頁 。
昊杯棋,《 史学一活珸枚与20世 妃的中国民族史学 兼悦10巻 本 《中国史学思想通史》》,《安
徽史学》,2006年 第4期,第4-13頁 。
瞿林奈,《 少数民族史学的友展与多民族銃一 国家規念的形成》,《河北学刊》第27巻 第6期,
2007年11月,91-94頁 。
周文玖,《 从"一 个"到"多 元一体"一 美于中国民族理槍友展的史学史考察》,《北京大学学振(哲
学社会科学版)》:第44巻 第4期,2007年7月 。
屈宜敏,《 近百年来中国少数 民族史学理槍研 究》,《西北第二民族学院学扱(哲 学社会科学版)》
恵第81期,2008年 第3期 。
張越,《 中国近代史学中的民族史研究与撰述 》,《郊州大学学根(哲 学社会科学版)》 第41巻 第
3期,2008年5月,第142-146頁。
雷虹霏,《 中国民族史学与中隼 民族形成史研究的新思考:20世 彡己的学木回頤与理槍反思》,《黒
戈江 民族基刊(季 刊)》,2002年 第4期(恵 第71期),第72-76頁 。
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科 的框架下岡釋国家与民族、中隼民族整体与各民族共同体之向的美系,努 力解 决民
族 国家"単 一民族建国槍"在 中国的困境。民族学人美学家的槍悦力"中 隼 民族"圦 同的
形成、"銃 一的多民族国家"国 家規的碗立提供了思想和学木支持,在 枸建民族 国家的
辻程 中做 出了重要貢献。中国的民族学人美学 的民族研究,从 以升始就与国家与政治
釧結在一起,不 能脱萬現宴政治考慮学木向題 。
二、中国五十六个民族実体的碗立 槍作力政治概念的民族
中隼人民共和国筅法明碗指 出,"中 隼人民共和国是全 国各族人民共 同締造 的銃一
的多民族 国家。平等、団錯、互助的社会主文 民族美系己経碗立,并 将麩鎮加強 。""中
隼人 民共和 国各 民族一律平等 。""国 家保障各少数民族的合法 的枳利和利益,雉 枦和
友展各民族的平等、団錯、互助美系。"
筅法 中的"民 族"具 有非常 明磽 的所指 。中隼人民共和 国是一个多民族国家,捕 有
五十六个民族,遠 五十六个民族銃称"中 隼民族",銃 一在 中隼人 民共和 国之下 。其中
扠族 是中国人口最多,地 域分布最广 的民族,其 他55个 民族銃称力"少 数 民族"。 絶大
多数 中隼人 民共和国的公民都被 明碗的剣旧于遠五十六个 民族,民 族リヨ属是除姓名、
性別 、年齢タト最基本 的个人佶息。
然而対五十六个 民族実体的碗圦却是一个夏奈的坊史違程。在中国共声党成立初
期,中 国共声党人完全接受 了昌克思美于民族 的洽述,把 中国境 内凡具有 自己特征的
族体銃称力"民 族".20在 共声 国阪和芳朕的影 吶下,中 国共声党支持 中国各 民族"自 治",
建立独立的民族 国家。21但是,随 着帝 国主文侵略的深入,中 国共声党人意枳到了"民
族独立"的 危害,在 強凋民族平等的同吋,在 抗 日的背景下更加強凋各民族的団結 。1938
年中共中央建立西北工作委員会,其 成員在対 陝甘守迪区和 内蒙古西部地区迸行凋査
后撰写了 《回回民族 向題提鋼》和 《蒙古民族向題提鋼》,以弓列主文的規点分析 中国
的民族向題,22并 提出平等 、団鈷、互助的民族政:策。1947年 在 中国国共声党領尋下
成立 的内蒙古 自治区,既 保障了民族 自我管理,又 保証了国家的銃一,成 力了中国共
声党解决民族 同題的模式和祥板。23
1949年 中隼人 民共和国成立吋,中 国共声党制定出一整套解决 国内民族 向題的政
策,具 体表述力 《中国人民政治椦商会扠共同鋼領》第六章"民 族政策",24其 内容与
20宋 蜀隼、満都尓圏主編,《 中国民族学五十年》,人 民出版社,2004年,第56頁 。
21王 柯,《 民族与国家一 中国多民族銃一国家思想的系譜》,中 国社会科学出版社,2001年,
第248頁 。
22宋 蜀隼、満都尓圏主編,《 中国民族学五十年》,人 民出版社,2004年,第38-41頁。
23王 柯,《 民族与国家一 中国多民族銃一国家思想的系潛》,中 国社会科学出版社,2001年,
第261-262頁 。
24参 見 《中国人 民政治朸商会以共 同鋼領第六章》,載 《民族政策文献江編 》,人民出版社,1953
年,第1頁 。
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上文 引述的最新修汀的 《中隼人民共和 国筅法 》民族政策部分相 比没有根本性的変化。
力了落実民族政策,1950年6月,根 据 毛烽奈的建扠,中 央人 民政府政劣院决定派出
中央 民族坊 向団到各少数民族地区坊向。从1950年7月 到1952年 底,中 央共派 出四
个民族坊 向団,成 員既包括了高級官員,也 有以費孝通 、林耀隼力代表 的人美学、民
族学家。派出中央民族坊向的首要目的是宣佑新 中国的民族平等団錯政策,宣 示新政
扠的成立;同 吋力了了解民族地区基本情况,中 央民族坊向中部分成員,尤 其是人炎
学民族学学者,込 在 民族地 区升展 田野凋査工作,收 集 了大量一手資料,力 后来的民
族枳別莫定了基朏。
民族沢別指対 自圦力是一个"民 族"的 群体迸行甄剔,以 礁圦其是否カー个独立 的
民族或旧属与娜个 民族,从 根本上垪是力落実 民族区域 自治政策。25中隼人 民共和 国
実施民族 区域 自治政策,各 少数 民族聚居的地方実行 区域 自治,没 立自治机美,行 使
自治枚.但 是在建国初期,没 人知道中国境 内到底有多少"少 数民族"。 力了改変民族
成价和族称混乱的状况,自1950年 起,由 中央及地方民族事勞机美組鈬科研臥伍,対
全 国各地方上扱的四百多个 民族名称迸行枳別 。民族枳別工作首先要解决的是如何界
定一个 民族共 同体 。在建 国初期全面学 刀芳朕 的大背景下,新 中国中央政府姐鈬的民
族狽剔采用 了斯大林在対 民族的定文,"民 族 是人伯在丿万史上形成的有共同悟言、共同
地域、共同鋒済生活 以及表現于共同的民族文化特点上的共伺心理素辰迭 四个基本特
征的穂定共 同体。"26迭一定文有客規祢准,始 于操作;但 民族"不 是普通的坊史范畴,
而是一定吋代即資本主文上升吋代的房史范畴",27遠 是斯大林是根据欧洲国家 的坊史
忌錯的定文,与 中国的具体情况并不完全符合,因 此在民族沢別的迸行辻程中必須錯
合具体情况艮活把握。男夕卜,力 了突 出対各 民族的尊重,新 成立的中国政府込強凋各
个族体的人イ/]决定 自己的族別同題,既"名 从主人"。 也就是悦,民 族沢剔既要 以民族
的客規特征力柝准,込 要考慮 民族群体 内部 的主管意愿,更 増加了民族沢剔迂程的夏
奈性 。
中国的民族枳剔工作,鋒 坊了三个畍段 。第一畍段从1950年 到1954年,力 民族
枳剔友端畍段,礁 圦 了38个 少数 民族,其 中27个 是新碗圦的。第二畍段从1954年 到
1964年,力 民族枳剔高潮畍段,碗 圦 了15个 少数 民族 。第三畍段从1965年 到1978
年,是 民族枳別受到干抗 的畍段,碗 圦 了1个 少数 民族 。第 四畍段是从1978年 到1990
年,是 民族枳剔的恢夏畍段,碗 圦 了一个少数民族,并 升展 了广泛的民族成分恢夏和
更改工作.・截止1990年 全国第 四次人 口普査,正 式晩圦中国有五十六个民族 。28在民
族沢剔的迂程 中,人 美学民族学相美理槍在一些民族 的碗圦近程 中友揮 了重大作用,
25中 隼人民共和 国実施 民族区域 自治政策,各 少数 民族聚居的地方実行区域 自治,設 立 自治机
美,行 使 自治枚。
26斯 大林,《 斯大林全集》,第11巻,人 民出版社,1956年,第286頁 。
27同 上。
28宋 蜀隼、満都尓圏主編,《 中国民族学五十年》,人 民出版社,2004年,第68-73頁。
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甚至是决定性的作用。参加辻 民族恢剔工作的黄淑娉教授恵結道、"遠里,向 題的焦点
是・仮仮具有"共 同文化"的 特征的人イ「]共同体能不能被圦作一个 民族。如果遵从預段
的理槍,逐 条対照,只 能得到否定的答夏,逮 祥,我 国的許多民族都夥不上作力単一
民族 的条件 。而根据 民族学的理槍対族体存在状况的研究分析表明,枸 成 民族特征的,
一是共同珸言,二 是共同文化特点(广 文而吉,珸 吉也包括在在文化之中);一 个 民族
有剔于男一 民族的最本廣的特征是文化 。我佃当吋充分考慮到斯大林対于`表現在共同
文化上的共 同心理素貭'遠 一民族要索的槍述,借 筌民族字 的有美理槍,决 定以枸成民
族的最主要 的特征 共 同文化特点作力枳別 民族的杯准,堅 持 了実事求是的科学精
神。于是,一 些并不同吋具各四个特征 的族体被缺圦内 民族 。長期 以来,我 伯対遠和
如理常廉虚地 以`艮活這用'予 以概括;今 天看来,逮 正是対 民族沢剔預段理滄的重大
突破 。"29費孝通先生対穿青人的恢別和潘光旦先生対土家族的礁圦,是 人美学家参与
民族恢剔的典型。
費孝通先生早在20世 彡己30年 代就到 民族地 区做冠凋査,他 的民族学思想主要受
昊文藻和史禄国(SergeiMikhailovichShirokogorov,C.M.㎜HpoKoropoBa)影吶 。新
中国成立后,費 孝通先后参加了中央政府派出的西南坊 向団和中南坊向団,作 力分団
長前往貴州和广西的民族地 区,在 完成政治任 各的同吋收集 了大量資料,逮 些 資料在
日后 的民族枳剔中友探 了重要作用。費孝通先生将民 族枳剔分力丙个違程畍段 、首先
"剣清娜些要枳剔的単位是双族的一部分,娜 些是少数民族";"如 果是少数 民族,他 伯
是単一民族込是某一民族的一部分 。"30在民族枳剔中,費 孝通除了強凋弓列主文理槍
与中国実隊錯合,尤 其指出"民 族遠禾中人佃 的共 同体是坊史的声物",31在 区一思想的
指与下,費 孝通先生將貴州省西北部的穿青人恢剔力扠族。費先生1950年 率中央坊向
団到貴州吋 了解到貴州 自振 民族30多 个,其 中有十多个在珸吉和生活方式上与周囹汲
族基本相 同,但 要求以少数民族待遇。他伯当中人数最多的是"穿 青人",釣20万 人 口,
圦力 自己在珸 吉、地域、経済生活、心理素貭方面都有昇于双人的特点,是 一个単一
民族 。力了礁圦穿青人是双族込是少数民族,1955年 費先生対穿青人迸行 了実地凋査。
費先生首先迸 行房史考証,礁 圦 穿青人是明朝迂入貴州双族移民的后裔,迭 些扠族 移
民量然偏居中国一隅,逸 寓双文化中心地区,但 由于与軍臥美系密切,仍 保留了双族
的文化特征和珸吉。麩而,費 先生通這田野凋査資料分析 了穿青人与周囹双人的美系,
穿青人萄周国双族的差剔是双族 内部地方性的差別,穿 青人自我圦定力少数民族是由
于后来定居的汳族人的岐視,而"逮 些差剔和矛盾在双族 向現代民族友展冠程中己在逐
歩消失。"32最葵礁圦穿青人是双族 的一部分 。
29黄 淑 娉,《 民 族 枳 別 及 其 理 槍 意 文 》,《 中 国 社 会 科 学 》,1989年 第1期,第107-ll6頁。
30費 孝 通,《 美 于 我 国 民 族 的 枳 別 向 題 》,《 費 孝 通 文 集(第 七 巻)》,群 言 出 版 社,1999年,第
199頁 。
31同 上,第202-203頁 。
32同 上,:第202-203頁 。
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費先生対穿青人的圦定是 民族圦定中区分双族与少数 民族一个蛭典的研究个案,
而潘光旦教授対土家族 的硯圦則是単一少数 民族圦定的典范。潘先生具有深厚的国学
根基,又 接受了西方社会科学的系銃洲鍄,善 于這用中国祭典岡釋社会科学理槍,対
民族 向題有着非常独到的見解 。在 民族 枳別工作中,潘 先生充分友揮了他融貫中西的
研 究凩格,以 《湘西北的"土 家"与 古代 的巴人》33一文一挙奠定了土家作カー个少数
民族的地位.土 家人久居湘西,"土 家"是 他イ「]対外的自称,宜 到20世 彡己50代 都没有
碗定族別,迩 有人圦力土家人是双族的一部分。力了碗圦土家人的族別,潘 光旦先生
博筧古籍 、并深入湘西土家人聚居区迸行凋査后,在 《湘西北 的"土家"与 古代 的巴人》
在"引 槍"升 宗 明文的指出,"`土 家'是 現在絶大部分聚居在湖南省西北境尤 山、永順、
保靖等具 的一群非扠族 的人 民",34土 家是古代 巴人 的后=裔。全文既力愴汪遠一規点而
展升.在"前 槍"中,潘 光旦先生通道分析史料,圦 定"土 家"不 是瑶,不 是苗,也 不是"撩",
理清了"土 家"与 周辺少数 民族的美系。"正 槍"共 十市分,前 四市仍是房史分析,潘 先
生在考証古代正史、地方志 、筆杞等大量古籍文献后圦力,"巴 人与"土 家"在 径済 、社
会与文化生活方面有若干共同的特征。遠些特征,只 是巴人与土家有,而 其他人群,
作力人群是没有的",35之 后的五情潘先生将文献与 田野凋査資料相錯合,迸 一歩槍証
巴人与"土 家"的 密切美系.在"槍 据一 自称'L情 中,潘 先生恰証了巴人与"土 家"
有着共 同的自称;在 槍据二、三 中,潘 先生 以虎力銭索,友 現 巴人与"土 家"有 着共同
的社会生活和文化特征;潘 先生 以悟言学分析巴人与"土 家"的 美系,圦 力 巴人就是"土
家"的 祖先.最 后一市,潘 先生澄清了土家人与双人的美系,汪 明巴人最葵成 了"土家"。
費 、潘二人的研究个案表 明,在 民族沢剔的具体実践 中,人 美学、民族学家并没
有教条的 以斯大林 的民族定文界定民族群体,而 是笈揮 自己各自的学木特長做 出最葵
判 断.随 着 民族区域 自治和各項具体 民族政策的落実,各 个被圦定的民族 内部皓枸和
各民族之同的美系友生了根本性的変化,各 少数民族首先通迂 区域 自治成力政治実体,
而后在銃一国家的框架下建枸各 自的文化特征,最 墾成力 明碗的民族 。至1987年,民
族狽剔和更改民族成价工作己基本完成,36"但 有 些遺 留向題,必 須解决好 。渉及 的
人量然不多,但 情况夏奈,雉 度較大",37根 据1990年 第四次人 口普査,中 国大陪尚
有"其 他未枳別的民族"749341人,38然 而,就 全国范国而言,中 国大陪五十六个民族
的格局最葵礁立。
33潘 光 旦,《 湘 西 北 的"土 家"与 古 代 的 巴 人 》,載 潘 乃 谷 、潘 乃 和 迭 編,《 潘 光 旦 迭 集(第 二 集)》,
第309-480頁 。
34同 上,第311頁 。
35同 上,第358頁 。
36黄 光 学,《 民 族 枳 別 和 更 改 民 族 成 价 工 作 己基 本 完 成 一 国家 民 委 副 主 任 黄 光 学 答 本 刊 杞 者
向 》,《 中 国 民 族 》,1987年 第2期,第16-17頁。
37同 上 。
38根 据 《中 隼 人 民共 和 国 国 家 銃 汁 局 美 于 一 九 九 〇年 人 口 普 査 主 要 数 据 的 公 扱(第 三 号)》,1990
年11月14日.中 隼 人 民 共 和 国 国 家 銃 汁 局 网,http:〃www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/index,htm
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三 、民族、族群的"名 実之争"槍 作力学木概念的族群
20世 彡己前半叶在中国大陪碗立 的学木体制被彳切底打破,代 之 以芳朕模式的高等教
育体制和社会科学体系。就人美学、民族学而言,人 美学学科被取消,人 美学、民族
学者被重新分配工作,20世 冕30、40年 代形成的人美学民族学研究的区域特点和不
同学派没有延鎮下来。与此 同吋,芳 朕 民族学相美理槍与学木寿著被系銃的介紹到中
国。芳朕 民族学范式在 中国大陪碗立的道程的幵始畍段,就 存在着対 民族"名 与実"的
付槍,但 遠些付槍都限定在新中国弓列主文的主流意枳形恣 的框架之 内。1954年,在
《民族向題懌从》上込将将"民 族学"降 力"人 禾中学"。39随着中芳学木交流的深入,很 多
芳朕 民族学寿槍在国家的寺 冂机枸的組鈬下被翻懌介貂到中国,中 芳学者実現 了互坊 。
芳朕 民族学的定文力3"民 族学是房史科学的枸成部分,其 任各在于用直接規察、科学
氾述和坊史分析 的方法,来 研究世界不 同的族在人狆和民族特征上,在 他佃 的変迂友
展上的文化生活 的特点,从 而解决各族的起源 同題,使 他伯的迂移史和分布史得 以夏
現"。40后 来尽管 中芳交悪,芳 朕人美学在 中国大陪受到批判,但 是遠一定文仍対中国
民族学研究声生 了深近的影口向。在 民族枳別道程中,中 国的民族学家強凋民族是一个
冴史概念,解 决了斯大林民族定文与中国民族現状 的脱情 向題 。民族沢別后,"民 族"
成力中国大陪的一个政治身价概念,各 个"民 族"実 体成力 了民族学明礁的研 究対象,
民族学成力力民族政策服各的"社 会科学研究",迭 个特点集中体現力"少 数民族社会坊
史凋査"。 林耀隼学木的回頤"少 数民族社会坊史凋査"的 辻程和性貭 、"1956年,全 国
科学研究12年 規剣(草 案)制 汀后,在 全国人 民代表大会 民族委員会的宜接領尋下,
姐狽了少数 民族社会坊史凋査組,升 展了規模空前 的社会房史凋査研究工作。""各 个
少数民族社会房史凋査組,枳 扱升展工作,从1959年 起陪鎮写出了少数民族筒史 、筒
志和 自治地方概况三套从需 的需稿 。""遠 些弗稿和凋査資料,対 党的民族工作以及制
汀在民族地区如何迸行社会改革和建段的方案,提 供了依据或参考 。"41少数 民族社会
坊史凋査是中央政府直接組娯的,其 凋査成果力国家服劣。20世 妃60年 代初。力 了
解决 《辞海》修編中遇到 的同題,"在 民族房史研充工作指尋委員会的主持下,召 升 了
一系列有重大学木意文的付槍会和座淡会 ,渚 如"民 族学"、"民 族"、"部 族"等 洞的意
文和内容 向題,一 些少数民族的族源和形成向題,坊 史上民族美系 向題,少 数民族 中
若干房史人物坪价向題等的付槍座淡会。"42其中,林 耀隼圦力"民 族"、"部 族"都 是指
房史和現実存在的人伯的共同体,而"民 族学的対象很 明礁,就 是研究各个不同吋代 的
民族共 同体,没 有其他学科像民族学一祥,寿 以民族力研究対象的,从 遠点悦民族学
39王 建 民 、 張 海 洋 、 胡 鴻 保,《 中 国 民 族 学 史(下 巻)》,云 南 教 育 出 版 社,1998年,第95頁。
40斯.普.托 尓 斯 托 夫,《 芳 朕 民 族 学 的 任 劣 》,中 央 民 族 学 院 蝙 輯 部,《 民 族 同題 悸 从 民
族 学 寺 刊 》,民 族 出 版 社,1956年6月 。
41林 耀 隼,《 新 中 国 的 民 族 学 研 究 与 展 望 》,《 民 族 研 究 》,1982年 第2期,第48-55頁。
42同 上 。
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是具有独特性貭的一 冂学科。"43遠一槍 断得到了較广泛的圦可 。
中国大陪的民族研究実隊上在20世 紀50年 代中后期与 国隊人美学民族学研究升
始脱吊 。几乎在同一吋期,西 方社会学、 民族学、人美学逐歩友展出美于族群研究的
理槍。実阮上,早 在20宴 阮20、30年 代,国 外学者就表現出対 中国民族i司題的液厚
果趣。国タト学者対 中国民族向題的美注 出于不同的 目的,大 多没有中国人美学家枸建
民族国家的美杯,但 是他イ「]的研究対 中国人美学学科的影ロ向十分深:逸,其 中俄国人美
学家史禄 国研究成果尤其重要。史禄 国早在20世 彡己10年 代就対俄夢斯 逃奈与中国接
壤地区的"通 古斯人"迸 行 了人美学凋査,并 于20世 彡己30年 代在中国用英文 出版 了《北
方通古斯的社会姐鈬》44。在弔中,史 禄国明礁界定"北 方通古斯人"是 一个明碗 的"民
族単位"。"民 族単位"是 指"逮 祥一神単位,在 遠个単位 中民族志要素的変化迂程及其
向下一代的佑通和生物学 的冠程正在迸行 。迭些単位永近赴于変化(変 昇)的 辻程 中,
因此昨天的単位同明天的不会完全相 同,但 是从友生学来悦它是相 同的。"45在逮个定
文中,対"民 族志要素"的 理解最力美健,史 禄 国圦力"遠 些要素規定了作力持久的人伯
共同体的社会功能,遠 些要素所形成 的夏合具有某狆 内部 的平衡美系,以 使 民族単位
得到繁衍,并 錐持一定的径済制度、物貭文化、精神和心理活劫 亦即保証民族単
位的存在和延鎮"46費 孝通先生在 《人不知而不慍 緬杯史禄1国老リ巾》47解旗了史禄
国"民 族単位",指 出史禄 国用拉 丁原 文ethnos指 代"民 族 単位",以 避i免与"民 族
(nation)"混 淆;ethnos与 政治和"国 家"没 有美系,是 具有相同自我圦同的人佃的群
体。
有学者指 出,族 群(ethnicgroup)的 概念源于弓克斯.帛 伯 。48但西方学木界在
20世 彡己60年 代 以后オ升始系銃的族群研究,最 升始是吋i倉美国的少数族=裔向題,后
来在研究 中拓展"族 群"的 概念,并 以之付恰世界广泛存在的民族 向題 。在人美学界,
逐漸形成 了以族群力核心概念的理槍范式,中 国的少数民族是很多人美学家美注的対
象,其 中美国学者杜磊(DrucC.Gladney)対 回族的研究以及中国台湾学者王明珂対
羌族的研究。杜磊的代表作是 《中国穆斯林》,49其核心内容是四个回族社区的民族志
描述,主 旨在于付洽中国大陪"回 族"的 族群圦同。在対西北 回族彡村的民族志描述 中,
43林 耀 隼,《 美 于 民 族 学 研 究 的 対 象 和 民 族 社 会 性 貭 的 研 究 》,《 云 南 社 会 科 学 》,1981年 第3
期,第51-61頁 。
44史 禄 国 著,昊 有 剛 、 趣 夏 巣 、 孟 克 譯,《 北 方 通 古 斯 的 社 会 組 鈬 》,内 蒙 古 人 伯 出 版 社,1985
年 。
45上 お,第11頁 。
46上 蔀,第g頁 。
47費 孝 通,《 人 不 知 而 不 慍 緬 杯 史 禄 国 老 師 》,《 費 孝 通 全 集(第 十 三 巻)》,群 言 出 版 社,
1999年,第75-91頁 。
48叶 江,《 当 代 西 方"族 群"理 槍 探 析 》,隼 奈 師 范 大 学 学 振(哲 学 社 会 科 学 版)第37巻 第5期,
2005年9月,第82-88頁 。
49DrucC.Gladney,M血slimChinese:EthicNationalisminthePeople'sRepublic,Publishedby
COUNCILONEASTASIANSTUDIES,HARVARDUNIVERSITY;anddistributedbyHARVAR.D
UNIVERSITYPRESS,Cambridge(Massacbusetts)andLondonl991,1996.
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杜磊突出了宗教夏巣対当地回族穆斯林 自身圦同的作用;而 在北京牛街,杜 磊則看到
了当地回族居民以清真軟食文化作力圦 同的椋志。杜磊的突破在于将族群理槍置于 中
国大陪的民族政策珸境中,岡 釋 了国家活珸和 自我圦定如何共 同塑造作力五十六个 民
族之一的"回 族"。王明珂的代表做作力 《羌在扠藏之向》50《隼夏セ1彡彖 坊史杞忸与
族群圦同》51《兄弟佑悦与祖先崇拜》,52在 遠些作品中,"文 献史料被 当做一神`文 本'
(text)或`述 事'(narratives),以 強凋其背后的社会情景(context)与 个人感情 。"53而
作者迸行的是房史祀忸研究,"坊 史祀悒研究不是要解枸我佃既有的坊史知枳,而 是以
一神新的恣度来対待史料 将史料作カー秤社会う己悒遺存。然后 由史料分析中,我伯
重新建枸対"史 実"的 了解 。我佃由此所荻知的史実,不只是那些史料表面所隊述 的人物
与事件;更 重要的是由史料文本的迭掃、描述与建枸中,探索其背后所隠藏 的社会与个
人情境(context),特 剔是当吋社会人群 的圦同与区分体系。"54在逮祥的理槍視角下,
王 明珂的羌族研究被圦力具有強大的"解 枸"力 量,但 是王 明珂 自己却圦力,"无 槍是将
当今 中隼民族祝カー近代建枸物,或悦地是个有五千年光菜丿万史文化的民族,都違于筒
化 了迭个 民族的本貭及其形成之坊史近程 。"55在 中国民族学人美学恢夏和重建冠程
中,杜 磊和王 明珂的研究也被介彡召到 中国学木界,引 友了很多争槍,但 其研充視角与
理槍圻i求対中国民族学、人美学碗実序生 了枳扱影吶。
从20世 彡己80年 代升始,中 国大陪人美学民族学重建,学 木研究得到恢夏,西 方
人美学各流派思想涌入。族群是最早引入的西方人美学概念之一,随 即与"少 数民族"
遠一概念釧結,并 一起引友了争槍。20世 彡己50年 代后 中国大陪的民族学是以"少 数民
族"力 研究対象的坊史学科,而 且只有民族学以"民 族"力 研究対象,使 得民族成カー冂
独立的学科。対 民族 的理解実脉上决定 了民族学的性貭,是 学科重建首要付槍 的向題 。
在渚多付槍中,西 方族群理槍被系銃的介彡召到中国大陟民族学、人美学界,学 者イ「]也
在対概念的付愴中回顧和反思 了中国民族学,并 充分展示了民族学、人美学在 中国大
陪重建后学者尋找新向題,探 索新方法,建 枸新理洽的泝求 。同吋,男 一部分学者并
没有拘泥于从概念到概念的付槍,而 是在族群理槍的視角下广泛升展田野工作,撰 写
民族志作品,其 中黄淑娉教i授領尋的対蛉南地 区族群的研究具有一定的代表性 。黄淑
娉 教 授 争取 到美 国蛉南 基金 会 的資助,主 持研 究"广 奈 族群 与 区域文化"深 題,
1994-1999年 姐鈬 了以中山大学人美学系部 分教師力主并包括校 内外教師及研究生
的臥伍,在 广奈17个 具市作宴地凋査,迸 行多学科(体 貭人美学、文化人美学 、珸言
学、考古学、坊史学、心理学、祭済学、社会学等)的 麩合研究,56出 版了 《广奈族
50王 明 珂,《 羌 在 双 藏 之 向一 川 西 羌 族 的 坊 史 人 美 学 研 究 》,中 隼 網 局,2008年5月 。
51王 明 珂,《 隼 夏 地 嫁 一 坊 史 記1Z与 族 群 圦 同 》,中 国 社 会 科 学 文 献 出 版 社,2006年4月 。
52王 明 珂,《 英 雄 祖 先 与 弟 兄 民 族 》,台 北 允 晨 文 化 出 版 公 司,2006年 。
53王 明 珂,《 厨 史 事 宴 、 房 史 氾IZ与 坊 史 心 性 》,《坊 史 研 究 》,2001年 第5期,第136-147頁。
54同 上 。
55王 明 珂,《 反 思 性 研 究 与 当 代 中 国 民族 圦 同 》,《南 京 大 学 学 扱(哲 学.人 文 科 学.社 会 科 学)》,
2008年 第1期,第55-67頁 。
56中 山 大 学 人 美 学 系 网,网 址,http:〃home。sysu.edu.cn/human/jgry/Untitled-20。htm
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群与区域文化研究》57和 《广奈族群与区域文化研究凋査扱告集》58。在遠項鯨合研究
工程中,有 対相美理槍的梳理,但 最重要 的是対中国社会的実証研究,尤 其是対广奈
双族"民 系"的 研究具有重要 的价値。
四、跨 越"実 在槍"与"建 枸 槍"的"多 元 一体"
民族 、族群 的"名 実之争"実 阮上表現了社会科学"宴 在槍"与"建 枸槍"的 二元対立,
費孝通先生1988年 友表的《中隼民族多元一体格局》超越 了遠神非此即彼的槍述模式。
費先生的"多 元一体恰"是 昊文藻和史禄 国民族研究的麩承,更 多的是費先生多年从事
民族研究的心得,也 是一个変化這程.費 先生回顧20世 彡己50年 代 民族枳別吋曽悦,"民
族遠秤人イ「]共同体是坊史的声物 。量然有它的穏定性,但 也在房史冠程中不断友展変
化;有 些互相融合了,有 些又友生了分化 。所 以民族這張名単不可能永近 固定不変,
民族枳別工作也将麩鎮下去",5920世 彡己80年 代初期費先生又提出了"民 族走廊"悦,
将房史、区域、群体作力整体,対 寺冂研 究単一民族的中国民族研究佶銃具有扱大的
肩友意文;中 国民族枳別工作完成后,中 国五十六个民族的格局最察碗立,費 先生也
以 《中隼 民族 多元一体格局》一文系銃恵錯了 自己的民族学思想 。文章升宗明文,"力
了避i免対一些根本概念作冗長的悦明,我 将把中隼民族迭个洞用来指現在中国疆域里
具有民族圦同的十一イ乙人民。它所包括 的五十多个 民族単位是多元,中 隼 民族是一体,
它伯量則都称"民 族",但 展次不同。我用 国家疆域来作 中隼 民族 的范園并不是很恰当
的,因 力 国家和 民族是丙个不同的又有朕系的概念 。我逮祥戈掟 是 出于方便和避免牽
渉到現実 的政治争恰 。同吋从宏規上看,遠 兩个范 囹基本上或大体上可 以悦是一致
的。"60界定了"国 家民族"与 民族共同体迭些基本概念,而 后迸入主題,以 上下五千年,
瓠横十万里的材料,槍 証"一 个称来我去、我来称去,我 中有称、イ尓中有我,而 又各具
个性的多元銃一体"61的形成辻程,即 説 明了統一的中隼民族是坊史友展的必然,也 強
凋 了当下人伯的主規意愿対 中隼民族共 同体的重要性。
中隼 民族 既是中国各民族的忌称,又 是中国各民族整体圦同的一和体現。 翻升
中国的房史,可 以悦是一部中国各 民族 的交流史。在中国房史上涌現辻森多的少数 民
族,逮 些 民族和扠族 一道共同創造了中隼 民族的房史。早在秦双之阮シ中国便 己成カ
ー个幅員迂陶的多 民族 国家,而 双民族也是在不同的坊史吋期,从 点到銭、从銭到面,
像滾雪球一祥融合了杵多的民族成分,形 成的一个兼容并包 的民族 。当然,双 民族 的
遠一雪球,通 違文化的枳累与圦同,在 坊史的長河中,表 現出特有的文化底藐,滾 出
57黄 淑姆主編,《 广奈族群与区域文化研究》,广 奈高等教育出版社,1999年6月 。
58黄 淑娉主蝙,《 广奈族群与区域文化研究凋査振告集 》,广 奈高等教育出版社,1999年6月 。
59費 孝通,《 美于我国民族的枳別 向題 》,《費孝通文集(第 七巻)》,群 吉出版社,1999年,第
202-203頁 。
60費 孝通,《 中隼民族多元一体格局》,載 費孝通等著,《 中隼民族多元一体格局》,中 央 民族学
院出版社,1989年,第1頁 。
61同 上 。
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了我佃今天迭一具有非常強的凝聚力的双族。逮一多民族的銃一体,己 存在了近兩千
年.不 管是中原的汳族逐是周迹的少数民族政枳入主中原,建 立王朝,都 自圦力 自己
是 中国的正銃 。遠些朝代也都是多民族枸成的国家,也 都不同程度地面啗着民族 向題、
民族政策和天下銃一的向題。在 中国遠一沃野上,先 后生息和居住辻杵多 民族,有 的
民族消失了,男 一些民族又成長起来 。在逮一房史冠程 中,量 然 曽経出現暫吋分裂割
据或几个政枚同吋并存 的局面,但 都是短暫的。銃一的多民族 国家是中国房史友展的
主流.与 此同吋,伴 随着中国房史上的各 民族的多元起源与友展,不 同的民族都不断
地友展着 自己的民族佳銃,中 国房史上民族之向固然也冲突、対抗乃至哉争,但 各民
族之同的祭済文化交流、借筌、吸收和互朴,促 成了中国坊史上各 民族 的共同迸歩和
友展.而 民族之向的文化交流也是民族文化再創造的劫力和資源 。如"茶 弓互市"、"盆
茶互市"、"鍾 綢之路"、"和 紊"、"越 武昊王胡服騎射"、"蒙 古的藏佶佛教"等 。在迭一
多民族共生美系的房史近程 中,形 成和迸一歩密切了多元一体的美系。即在汳族与各
周辿少数民族的互劫辻程中,少 数 民族和双族形成一双 向的文化交流違程,最 終整合
出今夭的中隼文化.遠 一中隼文化 的基石出,就 是 中国各 民族対中隼 民族逮一共 同体的
圦 同.分 布在中国境内的各 民族的経済生活一方面是各 民族 自身的逸拝鈷果,男 一方
面 是各民族向互相交流的坊史声物 。"称中有我""我 中有称""少 数民族寓不升扠族""双
族寓不升少数民族"等 用珸,形 象地反映了中国民族美系的特 点,迭 也是多元一体格局
的現実体現。遠一坊史文化佳銃正是今天民族地区共 同繁菜 的現実基拙。
从上看出,"民 族"的 概念从其声生起到在中国不同吋期的実践,都 是一个相対 明
碗 的概念.而"族 群"20世 彡己八十年代后,最 早引入的西方人炎学概念之一,随 即与"少
数 民族"遠 一概念友生釧姑,并 引友 了渚多争槍 。迭科争恰込在迸行 中。男一方能,美
于族群的実沚研究广泛升展,涌 現出大量凋査扱告和民族志作 品,枳 累了大量的資料 。
作力学木概念 的族群具有扱大的弾性,称 其暖昧毫不力冠,但 也正是在"暖 昧的族群"
的研究在一定意文上対于 中国民族学人美学 的理槍和実践的思考,有 着一定的学木意
文 。
最后,我 想提 出的是,20世 冕90年 代末,中 国 的"国 家 民族事 各 委員 会"的 英 文 犀
名 从 原 先 的"TheStateNationalityAfEairCommission"改力"TheStateEthicAfEair
Commission".遠 一変 化表 明 国家 治 理 者 己鋒 意枳 到 了"民 族"的 学理 意文,"民 族"概 念
的 多重 含文 得 到 了普遍 圦 可 。
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